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? Dan laksanakan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad 
agar kamu diberi Rahmat) 
(Q.S. An – Nur : 56) 
 
? Kejujuran membuat pesona tersendiri, yang dapat menyentuh nurani dan 
menuai kekaguman serta memanen kewibwaan 
(Manajemen Qolbu) 
 
? Biasakan anak-anak untuk mandiri, bebas dan berani bertanggung jawab, 




? Kesuksesan sejati adalah ketika kita berhasil menyakinkan bahwa semua yang 















Skripsi ini kupersembahkan kepada : 
? Orang tuaku Mama dan Papa yang tercinta 
yang selama ini selalu memberikan 
dukungan melalui do’a yang tak pernah 
lekang oleh waktu dan selalu memberikan 
dukungan materiil. 






Tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui apakah ada 
pengaruh kebutuhan prestasi terhadap produktivitas kerja pegawai. 2) Untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh kebutuhan kekuasaan terhadap produktivitas 
kerja pegawai. 3) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kebutuhan pertemanan 
terhadap produktivitas kerja pegawai. 4) Untuk mengetahui variabel mana yang 
paling mempengaruhi produktivitas kerja pegawai. 
Hipotesis penelitian adalah 1) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara 
kebutuhan prestasi terhadap produktivitas kerja pegawai.  2) Diduga ada pengaruh 
yang signifikan antara kebutuhan kekuasaan terhadap produktivitas kerja pegawai.  
3) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara kebutuhan pertemanan terhadap 
produktivitas kerja pegawai. 4) Diduga kebutuhan akan prestasi paling dominan 
berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai. 
Berdasarkan hasil uji F diperoleh maka Ho ditolak berarti secara bersama-
sama variabel Kebutuhan Prestasi (X1), Kebutuhan Kekuasaan (X2), dan 
Kebutuhan Pertemanan (X3) terhadap Produktivitas Kerja Pegawai berpengaruh 
signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai (Y).  
Berdasarkan hasil uji t diperoleh kebutuhan prestasi mempunyai pengaruh 
yang signifikan terhadap produktivitas kerja pegawai. Variabel kebutuhan 
kekuasaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja 
pegawai. Variabel kebutuhan pertemanan mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap produktivitas kerja pegawai. 
 
Kata Kunci : Kebutuhan Prestasi, Kebutuhan Kekuasaan, Kebutuhan Pertemanan 









Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillah hirobilalamin, puji syukur penulis panjatkan atas limpahan 
Rahmat dan berkah dari Allah SWT, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan 
skrips i ini tanpa hambatan yang berarti. Salam dan sholawat semoga tetap 
tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua 
umat Islam dari jaman kegelapan kejaman yang jauh lebih baik. 
Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah dengan sukar rela memberikan dukungan, doa, kesempatan, bantuan 
pemikiran tenaga dan fasilitas sehingga penelitian ini berjalan sebagaimana 
mestinya. Rasa terima kasih ini penulis sampaikan : 
1. Bapak Dr. Triyono, M.S i, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM., selaku Kajur Fakultas Ekonomi 
Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Imron Rosadi, SE, M.Si selaku pembimbing yang bersedia meluangkan 
waktu untuk membimbing, mengarahkan, memotivasi saya, memberikan saran 
dan kritik yang membangun saya agar menjadi optimis, sehingga saya dapat 
menyelesaikan skripsi dengan hasil yang memuaskan 
4. Mama Papa yang sangat adinda sayang walaupun mama papa jauh di Jambi 
tapi selalu setia dalam doa, mendoakan yang terbaik untuk adinda, yang selalu 
memberikan semangat agar adinda optimis mengerjakan skripsi, yang selalu 
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mendukung segala sesuatu yagn adinda lakukan dengan segenap kerendahan 
hati adinda untuk Mama dan papa adinda mengucapkan terima kasih atas 
semua fasilitas dari mama papa selama adinda kuliah di Solo Insya Allah 
Adinda akan slalu memberikan yang terbaik untuk Mama Papa Tersayang. 
5. Putri kecilku Yamine Mega Cahyantya yang selalu memotivasi Mimi Tya agar 
Mimi selalu semangat, kuat, dan selalu tegar menghadapi rintangan ketika 
mengerjakan skripsi 
6. Adik-adikku tersayang Ekky dan Intan, Makasih yach sayang yang selalu 
ngingetin mbak buat negerjain skripsi. 
7. Eyang Putri Sri Minarni, makasi yach Eyang yang selalu memberikan kritik 
dan saran 
8. Mas Suryo Adi Putranto Makasih yach untuk kesetiaannya, kesabarannya, 
yang selalu mensuport biar dek Tya Cepet Lulus. Selalu sabar kalau dek Tya 
lagi Bete ngerjain skripsi, selalu ngasih kritik dan saran. Makasih yach 
Sayang. 
9. Sahabatku sinta yang selalu setia menenin. Tya cari bahan skripsi, nemenin 
lembur. Makasih ya, akhirnya kita bisa lulus bareng-bareng, bahagia tya 
bersahabat denganmu yang selalu sabar dan setiap dalam suka duka tya. 
10.  Ratomo Raharjo, S.Keb makasih yach Momo yang setia nemenin tya 
mempelajari isi skripsi tya yang memberikan saran dan kritik selalu sabar 
ngingetin tya kalu tya males baca skripsi 
11.  Dony Kurniawan Nugraha S. Keb, makasih yach kak doni yang paling bawel 
yang selalu memberikan suport, yang sering nasehatin tya 
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12.  Andang Pratika, S.Keb Makasih yach kak yang membuat hari-hari tya selalu 
semangat untuk bangkit, selalu optimis, ngerjain skripsi, yang selalu bawel 
kalau tya males-malesan ngerjain skripsi 
13.  Kak Arfan makasih yach buat suportnya yang mau ngajarin tya tentang toeri-
teori skripsi mau berbagi pengalaman yang menjadikan tya jadi semangat 
14.  Kak sidik makasih yach dah nemenin cari bahan proposal tya yang selalu 
memberikan saran untuk tya 
15.  Kak Prasetya Rudy makasih yang paling baik yang dah bantuin adek cari 
referensi skripsi 
16.  Ana, Anis, Yuni, Susi, Nia dan semua teman-teman alumni kelas F 
manajemen angkatan 2007 terimakasih atas doa dan suport kalian untuk Tya. 
Tya akan selalu merindukan kalian 
17.  Mas Sohib Manan yang selalu berbaik hati menasehati, memotivasi tya agar 
tya cepat wisuda. 
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. 
Namun tak ada gading yang tak retak,  maka saran yang konstruktif senantiasa 
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